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  ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آ و  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدك ﻣﻮﺛﺮو ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺨﻴﻞ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
در ﺣﻴﻄﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﻮاع  اﺳﺖ.اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﻮر داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺘﺎبﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻛﺎرﺗﻮن و ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي 
ﺗﻮﺳﻂ  «دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺎ» ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻴﻔﻲ وﺿﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺪف اﻳﻦ  دارد.ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن 
، اﺻﻼح و ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ ﺷﺪنﺗﺮ  ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺎوﻳﺮﻧﻴﺎز در ﺻﻮرت ﺑﻮد ﺗﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ﭘﻴﺶ ﻣﻘﻄﻊ در ﻛﻮدﻛﺎن
  ﺷﻮد. 
، ﺑﻪ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻞ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺼﺎوﻳﺮﺑﻌﺪ از دﻳﺪن  ﺳﺎﻟﻪ4-6 ﻛﻮدك 97 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ورژن sspS داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻴﺰي ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﺼﻞ در ﻳﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﻧﮓ آ
( و آﻧﺎﻟﻴﺰ tset laimonibآﻣﺎري آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪ اي)ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي و ﺗﺤﻠﻴﻞ از آوارد و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  0,32
   در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 50,0ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  (tset AVONAوارﻳﺎﻧﺲ)
ﺳﻮال  81از   ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺪ. ددرﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮ 9,15دﺧﺘﺮ و ﻛﻮدﻛﺎن ، درﺻﺪ  1,84در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد 06از ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻮال ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ 61ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
    .(P=1000,0)
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮ راﻳﺞ  «داﻧﺎ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ»ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﺨﺶ در ﻗﺎﻟﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎﻧﻬﺎي روﺗﻴﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  .ﻪ دﻫﺪاراﺋ ﻧﻮﺷﺘﺎري
  ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هﺪﻴﻜﭼﻲﺴﻴﻠﮕﻧا  
Abstract  
 
Background and Aim: Images can be effective in learning and enhancing the power of 
child’s thinking and imagination, and teaching new concepts with the help of illustrated 
stories for children is possible.  There are different types of paintings, cartoons and 
designs in pediatric dentistry, each of them in a unique way trying to interact effectively 
with children.The aim in this study was assessment of quality of images of the picture 
book "Daniel and Dentistry" by preschool children to correct the book's images to make it 
easier and more clear, if needed. 
Methods and materials:  seventy-nine children aged between 4 to 6 years old were 
involved in this research. They viewed dental images of each chapter of the book, then by 
painting the answer, they replied to the designed questionnare for that chapter. Data were 
entered into SPSS software version 23.0 and analyzed by statistical analysis of binomial 
test and ANOVA test. The significance level was considered less than 0.05. 
Results: In this study were 48.1% girl and 51.9% boy. The average number of correct 
answers to 18 questions of questionnare was 16, and the average response rate for each 
question was higher than 60% which was statistically significant (P=0.0001).  
Conclusion: The result of this study showed that the picture book "Daniel and Dentistry" 
could effectivelly present the most common issues realated to routine pediatric dentistry 
treatments, merely in the format of images and without any written parts. 
Key word: picture book, dentistry, preschool children 
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